







































































































































































　2006年 11月 10日に代表取締役社長の西山知義が、アドバンテッジ パートナーズをパ
ートナーとするMBOを実施し、非上場化すると発表した。その後 SPCである AP8を設


















































インベストメント株式会社（以下 SNC）が 2006年 6月 9日から 7月 10日までの期間に
公開買付けを実施して、94.38％の株式の応募があり、公開買付けが成立した。その後 9
月 19日に上場廃止となり、産業活力特別措置法の認定を受けた金銭による株式交換によ





































































































































































［ 4］金融庁 EDINET「モロゾフ株式会社有価証券報告書第 80期（2009年 2月 1日～ 2010年 1月 31









［ 8］日本バイアウト研究所ホームページ『日本のバイアウト市場の推移─ 2010年 9月末現在─』
http://www.jbo-research.com/common/pdf/20110112.pdf（アクセス 2011/1/21）
［ 9］水野信次＝西本強（2010）『ゴーイング・プライベート（非公開化）のすべて』、商事法務
